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en virtud de las leyes de treinta de agosto de mil ocho-
cientos noventa y seis, diez de junio de mil ochocientos
noventa y siete y veintiocho de junio de mil ochocientos
noventa y ocho.
Dado en Palacio á diez de enero de mil novecientos.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la. Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
-<t*>-
Oon arreglo á lo que determinan las excepciones quin-
ta, se:x:ta y séptima del articulo sexto del real decreto de
veintisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos,
de conformidad con el dictamen emitido por la Junta Con-
sultiva de Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra
y de acuerdo con el Oonsejo de Ministros, en nombre da
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.o Se. autoriza á la fábrica de armas de Ovie-
do para que adquiera, 'por gestióndil'6ctalY sin las for-
malidades de subasta, de la casa cCharllil8 Ginthen, .de
Issoire, ,3.476 escalabornes aserrados para cajas de fusil
Mauser modelo 18g3.
Art. 2. 0 Los gastos' que ocasione esta compra serán"
cargo al remanente que para fabricadón de armamento
tiene dicha fábrica, procedente del crédito extraordinario
concedido para la campafia de Cuba.
Dado en Palacio á diez de enero de mil novecientos.
MARíA CRISTlNA
El Ministro de la. Guerra,
MAMELO DE AzcÁRRAGA
Oon arreglo á lo que determinan las excepciones
quinta y sexta del artículo sexto del real decreto de vein- El Ministro de la Guerra,
tisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, de MARCELO DE AzcÁRRAGA
conformidad con el dictamen emitido por la Junta Con- --<><>c--
sultiva de Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra Con arreglo á lo que determina la excepción séptima
y de acuerdo ctm e.l Oonsejo de Ministros, en nombre de del articulo Eexto del real decreto de veintisiete de febrero.
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad Con el
Regente del Reino, dictamen emit.ido por la Junta Consultiva de Guerra, á.
Vengo en autorizar á la fábrica de Artillería,.de Tru· propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con el-
bia, para que adquiera de la casa «Jeremiah Head and Oonsejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Son~', de Londres, un caldero de colar de cincuenta tone- Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
ladas de capacidad; debiendo ser cargo los gastos de - Vengo en autorizar la compra, por gestión 'directa, á.
esta adquisición al presupuesto extraordinario concedido la casa «Vicente J. Hércules», de una máquina de vapor
Oon arreglo á lo que determinan las excepciones
quinta y sexta del articulo sexto del real decreto de vein-
tisiete de febrero do mil ochocientos cincuenta y dos, de
conformidad con el dictamen emitido por la Junta Oon-
sultiva de Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra
yde acuerdo con el Oonsejo de Ministros, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo 1.o Se autoriza á la fábrica de Artilleria de
'l'rubia para que compre á Doña Maria del Carmen
G:uisasola, viuda de Larrosa, unos terrenos y molinos
harineros lindantes con dicho establecimiento fabril mi-
litar, á fin de poder dar ensanche al mismo.
Art. 2.o Los gastos de adquisición serán cargo á los
créditos del plan de labOI:es del material de Artillería.
Dado en Palacio á diez de enero de mil novecientos.
MARíA ORISTINA
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g~s que determina la real orden circular de 14 de octubre de
1898 (D. O. núm. 229), únicos beneficios á que tiene dere-
cho, hasta su definitiva liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de enero de 1900.
AZOÁRRAGA
~ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
~
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el oficial
primero de Administración Militar D. Juao. González Fer-
nández, con destino en la Oomisión liquidadora de la Inten-
dencia militar de Filipinas, en súplica de abono de medias
pagas de su empleo durante el tiempo que ha estado prisio-
nero en Filipinas, ó sea desde el 3 de junio de 1898 al 23 de
enero de 1899, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, hatenido á bien resolver que por la Co-
mi~ión liquidadora de la C~ja general de Ultramar, se abo-
ne alinteresad~el número de pagas que ie correspondan, con
relacIón á las que se le deben, estableciendo la proporciona-
lidad en la forma que determina el arto 6.0 de la real orden
de 21 de enero de:1899 (D. O. núm. 24).
De re~ orden lo digó á V. E. p~ra. su conocimiento y
d~lI).,áa ,efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral ele Ultramar.
~
Excmo. Sr:: En vista de la instancia promovida en 30
de septiembre último por el capitán que fué de voluntarios
de Filipinas D. José Montalván Bello, con residencia en Bel-
monte (Ouenca), en súplica de que se le agregue a cuerpo
para el p,ercibo de pagas de repatriación, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
estimar la petición dél interesado, puesto que se movilizó
"iendo oficial quinto de admdnistración de Hacienda de
aquel archipiélago, en posesión de cuyo destino continuó y
fué repatriado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'íJe.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de enero de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán generál de Valencia.
Excmo. Sr.: En vist.'t de la instancia promovida en 13
de septiembre último por el jefe de estación, oficial primero
de Administración civil dd cuerpo de Comunicaciones, que
fué de la isla de Cuba, D. Antonio Otero Carriles, con resi·
dencia en Buelna (Oviedo), en súplica de que se le apliquen
los beneficios de la real orden circular de 15 de junio último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del interesado, una vez
que en aquella isla no cobraba sus haberes con. cargo al presu-
puesto de Guerra.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 9
de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
EXQmo. Sr.: En vista de las instancias cursadas á este
Ministerio por las autoridades que se indican en la" siguien~
te relación, que empieza con el capitán de Infantería D. Si·
món Pérez Diez y tarmina con el de igual clase de Artillería
D. Miguel Ruano Morote, en súplica de abono de pagas de
navegación, como procedentes de Cuba, el Rey (q. D. g.),. Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido re·
l solver que los interesados tienen derecho al abono de las dos
pagas que á razón de cuatro quintos del sueldo de su em·
pleo en Ultramar solicitan, las cuales deben ser compensadas
con las dos primeras consecutivas á la fecha de su desem.
barco en la Península, satisfaciéndose por la Comisión li-
quidadora de la Caja general ele Ultramar, en la forma que
determina la real orden circular de 23 de marzo último
(D. O. núm. 69), una vez que los interesados formularon su
petición con anterioridad al 30 de junio próximo pasado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. Señores Capitanes generales de la tercera y séptima regio.
nes, Comandante general de Melilla, Inspector de la
Oomisión liquidadora de la Caja general de Ultramar y
Jefe de la Comisión liquidadorA de la Intendencia ndJt..
tar de Cuba.
ReZacidn que 8e cita
Cnerpoe Clases NOMBRES .Autoridade~ que han cursa(lo las instancias
,: ,
Infantería, .•..•••.. , , Capitán .•• , .•••• D. Simón Pérez Diez, •• ,. , .•••.•.• , Capitán general de la séptima región.
Idem •.•••••.• •'•.•••• 2.0 Teniente E. R. l' Francisco Cayuela Navarro , ~ , •• ldem de la tercera.
Artilleria •• , •.•••. , ••• Capitán .. ,. oo ... » Miguel Ruano Morote, , •.•••• , • Comandante general de Melilla.
Madrld 9 de enero de 1900. AZCÁRRAGA
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia pronio"Vida en 4 de
diciembre último por el primer teniente que fué del bata-
llón de bomberos de la Habana (Cuba), D. Alberto Elscalante
y Zenobello, con l'esidencia en esta corte, en súplica de abono
de pasaje de repatriación como á los demas de su clase y
procedencia, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre.la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido desestimar la petición del in-
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teresndo, por haber transcurrido el plazo hábil que se señala
para esta clase de reclamaciones.
De reul orden lo. digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectoa~ Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de enero de 1900.
AZCÁRR.A.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
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Idemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid~ de enero de 1900. '
AZO~:a.A.GA
Excmo. S~.: Visto el escrito de V. E., fecha 20 de no-
viembre último,referente á la instalación del alumbrado eléc-
trico en el cuartel que en San Sebastián ocupa el 6.0 batallón
deArtilleria de plaza, el Rey(q. D. g.),yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar á V. E. á. fin
de que se verifique la referida instalación; débiendo tener en
cuenta para plantear y ejecutar el servicio, lo prevenido en
las reales órdenes de 18 de mayo y 16 de septiembre de 1895
(C. L. núm. 312), y en la de 31 de agosto de 18~6 (D. O. nú-
mero 195), llevándose á cabo las obras necesarias bajo la :n;tás
rigurosa inspección de la Comandancia de Ingenieros de la
plaza, á fin de que la instalación no resulte peligrosa para los
edificios y almacenes de pólvora enclavados en los diferentes
puntos del monte Urgull, y siendo obligación del referido
batallón tener dispuesto el alumbrado supletorio de petróleo
para los casos de interrupción ó falta de fluído.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 30 de noviembre último,
promovida por el corneta,en reserva activa, SalustianoTejero
González,en súplicade que le sea dispensado presentar los jus-
tificantes de revista de los meses de noviembre de 1898 á octu-
bre de 1899, en los que por ignorancia dejó de presentarse en
acto de revista y remitir los justificantes respectivos al regi-
miento InfanteríaReserva de Madrid núm. 72, á que se halla
afecto, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, y dispo-
ner que se considere ampliada en este sentido la real orden
de 29 de septiembre último (D. O. núm. 216), por la que
se autorizó al expresado cuerpo pRm reclamar las pensiones
de una cruz del Mérito Militar vitalicia de 7'50 pesetas men-
suales que posee el recurrente y que se le adeudan desde el
mes de noviembre antes citado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Como comprendido en los beneficios del
arto 3.° t~'ansitorio del reglamento de ascensos en tiempo de
.paz, y en real orden de 15 de julio de 1898 (D. o. núm. 156),
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder el abono del sueldo del
empleo superior inmediato, desde elLO del citado mes de ju-
lio de 1898, al comandante de Ingenieros, en situación de su-
pernumerario, y prestando servicio en el Instituto Geográfico
y Estadístico, D. Eduardo Mier y Miura, que no disfrutará
dicho sueldo mientras permanezca en la expresada situación.
Pe real orden lo digo á V. E. para su conogimiento y
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Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursé á
este Ministerio en 24 de noviembre último, promovida por
el comandante de ejército, 2/' teniente de ese· Real Cuerpo,
D. Carlos de Rivera y Uruburu, en súplica de abono del suel-
do delempleo superior inmediato, desde 1.0 de agosto an·
terior, como comprendido en los beneficios del arto 3.° tran-
sitorio del rf'glamento de ascensos en tiempo de -paz, y en
real orden de 10 del citado mes de agosto (D. O. núm. 175),
no obstante hallarse en posésión de la pensió:q. anexa áJa
cruz de María Cristina de segunda clase, el Rey (q. D. g.), Y
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, con,arreglo á lo dispues-
to en las mencionadas disposiciones y en real orden de 30 de
enero de 1892 (C. L. núm. 32).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ~lUchosaños. :Madrid
9 de enero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó tí.
este Ministerio con su escrito de 25 de noviembre del año
anterior, promovida por el sillero guarnicionero Félix Lluel
Moreno, en súplica de abono de las pagas de marzo á julio
últimos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente.
del Reino, ha tenido á bien conceder relief y abono de dichoi
haberes, y disponer que considerandose con efectos adminis.
trativos desde 1.0 de marzo citado, la orden de destino del re.
currente á la Maestranza de Sevilla, se formulen por ésta
las oportunas reclamaciones, de carácter preferente, en loa
términos reglamentarios y para los ulteriores efectos de con-
tabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su Qonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de enero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos dé Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 24 de sep-
tiembre d.el año anterior, consultando la forma de reintegrar-
se la Zona núm. 59 de un cargo importante ~4 pesetas, por
suministros hechos al soldado Ignacio Abella Alonso en el
mes de febrero último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar á la ex-
presada Zona de reclutamiento de Barcelona núm. 59, para
formular la opqrtuna reclamación en adicional al ejercicio
cerrado de1898 99, la que debidamente justificada y previa su
liquidación, se incluirá en el primer proyecto de presupuesto
que se redacte como Obligaciones de ejercicios cerrados que care-
cen de crédito legislativo.
De real o;rden lo digo á V. E. para su conocimiento:.y
'4
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
S) de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--o.>c:>--
Exomo. Sr.: En vista de la instancia. que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 17 de agosto del año anterior,
promovida por el segundo teniente de la escala de reserva
de ese instituto D. Bartolomé González García, en súplica de
abono de las diferencias del descuento del 1 al 11 por 100; que
le fué hecho en sus sueldos de los meses de junio y julio de
1896, en cuyo tiempo prestó sus servicios en comisión en la.
Comandancia de Bilbao, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la peticBn
del interesado, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. :Madrid
9 de enero de 1900.
AzCÁ:RRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitán general de la sexta región, Inspector de la
Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Minüiterio con su escrito de 17 de ¿¡gasto del año ante-
l'ior, promovida por el.segundo teniente .de In escala de re-
serva de ese instituto D. José Alvarez Rey, en SÚpliCit de
abono de diferencias del descuento del 1 al 11 por 100, que le
fué hecho en sus !'ueldos de los meses de junio y julio de
1896, en los que prestó sus servicios en comisión en la Co-
mandancia- de Bilbao, el Rey (q. D. g.), Y en sn nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la peti.
ción dei interesado, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos..Dios.guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabine:os.
Señores' Capitan genei'al de la s~xtÍt región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr. En vis~a d,e la instancia que V. E. cursó á
este Mhiisterio con su escrito de 6 de noviembre último, pro-
movida por el comandante mayor del regimiento Infantería
de.Pavia núm. 48, en súplica de autorización para reclamar
~l importe de sun:linlstros verificados por el Depósito de Ul-
tramar de esta corte, .en abril, maJo y junio de 1895, al solda-
do de dicho cuerpo Ramón Algaña de Carlos, que fué destI-
nado al ejército de Oubá y cuyo pase quedó posteriormente
áinefecto, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del RÉlÍno, ha tenido abien conceder la autorización soli-
citada, con arrcglo a io prevenido en el arto 173 del vigente
reghuuento de revistas, y disponer que por 01 regimiento re-
ferido se formalicen las oportunas adicionales al ejercicio
1894-90, con la debida separación de conceptos, según liea el
sumiriistro verificado, y aplicación al capitulo y articulo co-
rrespondientes del indicado presupuesto, Iris cuales serán
éomprendidas para su abono en el capítulo de Obligaciones de
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ejercicios cerrados que cal'ecen dé (JI'édito legislativo del primer
proyecto de presupuestos que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenadór de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. :ID. á
este Ministerio con su escrito de 11 de noviembre próximo
pasado, promovida por el maestro armero del regimiento In-
fanteria de Cantabria núm. 39, D. Agapito Riñón Santos, en
súplica de abono de las pagas y gratificaciones de septiembre
y octubre últimos, el ney (q. D. g.), yen su nombre la. Reina ..
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al recurrente
relief y abono de dichos haberes y disponer que por el expre-
sado regimiento se practique la oportuna reclam~ción en los
. términos reglamentarios y para los ulteriores efectos de con-
tabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y. de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de In instancia que V. E. cursó ti.
este Ministerio con su escrito de 19 de jnnio último, promo-
vida por el cnbo de la Comandancia de Huesca, afecta al sép.
timo cuerpo, y con destino en la Comisionliquidadora de los
disueltos tercios de Ultramar, Claudio Villarroel Medina, en
súplica de que se le abonen los haberes de marzo último,
mes siguiente al de su desembarco en la Peninsula, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina R€'gente del Reino, ha
tenido abien conceder al recurrente lo que solicita, siempre
que con arreglo al art.. 176 del vigente reglal.116nto de revis-
tas, no recibiera auxilios de marcha, y se considere la orden
de su alta en la Comandancia citada con efectos administra-
tivos á contar desde 1.0 de dicho marzo, disponiendo ade·
más que por ésta se formule adicional al ejercicio de 1897-98,
la que sera incluida para su abono en el capitulo de Obliga-
ciones de eJercicios cerrados que carecen de crédito legislativo,
del primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para .su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á v. E. muchos años. Madrid
9 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señoi' Director general de la Guardia Civil.
\
Señores Capitán general de laquinta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
lDxcmo. Sr.: Eu vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con ~u escrito de 2 de noviembre último, pro·
movida por 'el comallclante mayór de la Zona de Cádiz núme-
ro 42, en súplica de autol'izución pfll'a reclamar 151'57 pese-
tas, importe de gratificación de juez instructOl; del coman~
dante D. Daniel Pérez Badillo, de dos melSes del ejercicio de
1898·99, suministros hechos y socorros facilitados á los reclu-
tas Joaquín López y Domingo Sánchez,. en el de 1897·98,






Señor Capitán general de Andalucía.
Sefior Ordenador de pagos ~e Guerra.
descuentos practicados por duplicado en la paga de junio! á los socorros, y otras á los mismos ejercicios por lo relativo
de un segundo teniente, y por último, socorros y gratifica- 1 á los demás devengos, con la debida separación de conceptos,
ción de agua á siete individuos mas del cuerpo indit.ado, el ' y aplicación al capítulo y articulo correspondientes, las cua-
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, I les, jUfltificadas como está prevenido y previa liquidación,
ha tenido á bien conceder la autoriz..'lción que se solicita, y Iserán incluídas para su abollo en el capitulo de Obligaciolles
disponer que por la Zona referida se formulen las oportunas de ejercicios ce1'l'ados que carfcen de erédito legislativo del pri-
adicionales á los ejercicios indicados, con la debidaseparación mer proyecto de presupuesto que se re.lacte.
de conceptos y aplicación al capítulo y articulo correl"pon· De 1'('alorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dientcs, las quejustificadas.reglamentariamente y previa su demás efElctos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma-
liquidación, serán incluídas para su abono en el capítulo de drid 9 de enero de 1900.
Obligaciones de ejercicios ce1'l'ados quecarecen de crédito legislativo,
del primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para suconocimieutu y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M:Hhitl
9 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Minister~o con su escrito de 11 de noviembre último,
promovida por el comandante mayor del regimiento Infan·
tería de Cuenca núm. 27, en súplica de autorización para
reclamar el importe de un cargo girado por la Comisión li-
quidadora del disuelto Depósito de Ultramar de Madrid, por
suministros hechos á individuos de dicho cuerpo, destinados
á la isla de Cuba y cuyo embarco no llegó á tener efecto, el
Rey (q. D. g.) y'en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la autorización solicitada por el
importe de dicho cargo, que es el de 275'25 pesetas, con
arreglo á lo prevenido en el arto 173 del vigente reglamento
de revistas, y disponer que por dicho regimiento se formulen
las oportunas adicionales á los ejercicios de 1896·97 y 1897-
98, á que corresponden los. suministros verificados, y con la
debida separación de conceptos y aplicación al capítulo y
articulo de dichos presupuestos, las cuales, justificadas debi-
damente y previa liquidación, serán incluidas para su abo.
no en el capitulo de Obligaciones de eJercicios cerrados que ca·
"ecen de crédito legislativo, del primer proyecto de presupues-
to que se redacte.
De real orden lo digo á V. E.. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid
9 de enero de 1900.
~CÁRRA.GA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 9 de noviembre último, pro-
movida por el comandante mayor de la Zona de Córdoba
núm. 17, en súplica de autorización para reclamar el impor·
te de socorros facilitados al soldado José Espinosa Ruano, que
destinado al ejército de Cuba, quedó sin efecto su pase, vol·
viendo á causar alta en la Zona en concepto de soldado útil
condicional, en cuyo tiempo fué f'ocorrido en el Depósito de
bandera y embarque para Ultramar en esta corte, el Rey
(q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á. bien autorizar las reclamaciones de que se trata, y
disponer que se formulen las oportunas adicionales á los
ejercicios cerrados de 1896·97 y 1897.98, por lo que 89 refiere
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su el!!crito de 2 de noviembre último, pro-
movida por el guardia segundo de la Comandancia de Huel-
va, José Flores Herrera, en súplica de que se ie abonen los ha-
beres de mayo y junio de 1898, que tiene sin percibir, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha.
tenido á bien conceder al recurrente lo que solicita, con arre-
glo al articulo 176 del vigente reglamento de revistas,.
considerando la orden de su alta en la Comandancia de
Jaén con efectos administrativos á contar desde el primer
mea de los dos indicados, una vez que la incorporación no
tuvo lugar hasta el mes de julio del citado año de 1898 en
la ya referida Comandancia, y diRponer que por ésta se for-
mule adicional al ejercicio de 1897·98, la que justificada co-
mo está prevenido, y previa su liquidación, será incluida
para su abono en el capitulo de Obligaciones de ejercicios cm'ra-
dos gue ca¡-ecen de crédito legislativo del primer proyecto de
presupuesto que se redacte. I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
9 dfl enero de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la seguda región y Ordenador de
pagos de Guerra.
SECCIÓN DE SANIDAD UILI'rAR
DESTINOS
Excmo: Sr.: Habiendo sido elegido por la Junta econó.
mica de la brigada de tropas de Sanidad Militar durante el
año 1900, oficial de almacén el médico primero D. Eduardó
Cisneros Sevillano, destinado en la segunda sección divisio'
naria, y para hacer el servicio de guardias en el hospital mi-
litar de Carabanchel, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina .Regentadel Reino, ha tenido á bien disponer qu~
cese en el cargo que como oficial de almacén desempeñaba el
médico primero D. Francisco Durbán Orozco, pasando desti~
nado á la segunda sección divisionaria y servicio de gua~di~~
del mencionado hospital de Oarabanchel.
De real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de enero de 1900. .
AzCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-.-
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SEaOIóN DE J'O'S'rIOIA ! DEBEO:S:OS PASIVOS
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de una instancia oursada á estecen-
iro en 3 de agosto último por el Ministerio de Estado, pro-
movida por el soldado desertor Juan Trius Oasas, residente
en París, en súplica de indulto de la pena que como tal de-
sertor le corresponda, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de eonformidad con lo expuesto
por V. E. en su escrito de 28 de diciembre último, se ha lOer·
vida resolver que para aplicar al interesado los beneficios
del real decreto de 20 de enero de 1899 (C. L. núm. 11), en
los cuales se halla comprendido, se hace preciso que, como el
mismo ordena, verifique antes su presentación en la forma
que previene dicha soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de enero de 1900.
AZcÁRRAGA.
f3eñor Capitán general de Castilla la Nueva.
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real
decreto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de con-
formidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 23 de diciembre próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que la pensión anual de 1.780 pese-
tas, que con arreglo á la tarifa de Indias, fué señala~a por
real orden de 21 de enero de 1884 sobre las cajas de Fili-
pinas á D. Manuel, D." Adiiana, D. Juan y D. José Moscoso y
1lIIoscoso, huérfanOB del comandante de Infanteria D. Anto-
nio y D.a Julia, se abone á los interesados desde 1.o de enero
de 1899, previa liquidación, por la Pagaduria de la Junta
de Clases Pasivas, en importe de 1.200 pesetas anuales, que
es la que les corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio
de 1864, ateniéndose en cuanto á la coparticipación del be·
neficio, cese de los interesados y acumulación de la parte del
que pierda la aptitud legal, á lo prevenido en la citada real
orden de 21 de enero de 1884, y debiendo D. Manuel, como
incapacitado, disfrutar por entero la referida pensión enelca·
so de recaer en él solo el derecho á la misma.
De réal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard,e á V. E. muchos años. Madrid
9 de enero de 1900. "
AZCÁRRAGA
~eñor Capitán ~eneralde Oaetilla la Nueva.
Señor Presidente del COllsejo Supremo de Guerra. y Marina.
" ,. . .' ;
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
créto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de coniormi-
dad con ~ó exp:uesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina .en 15 de diciemhre próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en sn nombre In Reina Regente del Reino,
ha tenido Él bien disponer que la p.cnsión anual de 625 pese-
tas, que por real orden de 4 de abril de 18H6 (D. O. m.rune-
ro 75), fué señalada por partes iguales á D. Oar10s, D. Anto-
nio, D.ItFernanda y D.a Adela Arcoba y Casulla, como huér-
fanos del capitan de Infanteria D. Fernando, abonable la
parte correspondiente ti, los dos primeros por lascajas de la Pe·
nínsula, con. la bonificación del tercio, y la de las dos segun·
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das por las cajas de Filipinas, con el aumento de dos pesetas
por una, se satisfaga á los interesados, desde 1.0 de enero de
1899, previa liquidación, por la Pagaduria de la Junta de
Clases Pasivas, con el solo aumento del tercio, ó sea en total
833'33 pesetas anuales, ateniéndose en cuanto á la coparti-
cipación del beneficio, cese de los interesados y acumulación
de la parte del que pierda la aptitud legnl, á lo prevenido en
la citada real orden de 4 de abril de 1896, y quedando suje-
tos los que permanecen en Ultramar, á las disposiciones dic-
tadas por el Ministerio de Hacienda respooto á las pensio·
nistas que residen en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de enero de 1900.
AZ'CÁRRÁGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nneva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
B"xcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Ramón Esteve Girbés y consorte, padres de Casiano Esteva
Domingo, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud
de pensión, y como quiera que el intel'esado pel'cibe como
guarda un sueldo de 637'53 pesetas y ·tiene una utilidad lío
quida de 94' B4 pesetas, pOI' lo cual no puede ser considerado
pobre en sentido legal, careciendo, por lo tanto, de derecho á
dicho beneficio, según la legislación vigente, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de confol'midad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra. y Marina en 21 de diciembre del año próximo pasa-
do, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo a V. E. para ¡;tU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de enel'O de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Oonsejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los compren-
didos en la siguiente relación, que empieza con Joaquin Are·
nas Martín y Ana López G¡lIoía y termina con Candelaria
Villegas QUincoses,por los conceptos que en la misma se indio
can, las pensiones anuales que se les·señalan, como compren-
didos en las leyes ó reglamentos .que se expresan. Dichas
pensiones deberán satisfacerse á los interesados, por las De-
legaciones de Hacienda de las provinoias que se mencio· .
nan en la susodicha relación, desde las fechas que se consig-
nan, en la inteligencia de que los padres de los causantes
disfrutarán del beneficio en coparticipación y sin necesidad
de nueva declaración en favor del que sobreviva, y las viu-
das mientras conserven su actual estado.
De rr.al orden lo digo á V. E. para su con09imiento Yde.
más efectos. DIos guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
9 de enero d~ lUOO•.
AzoÁnRAGA
tleñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
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Joaquín Arenas Martín y Ana López
García. • . . • . • . . . . . . • . . . . . . • . • .. Padres•..•.. Sargento, Joaquín Arenas López....•• 547 50 8 julio 1860 .••. 22 febrero .. , 1899 Granada .•.•....••... Granada .•..•....• Granada.
Felipe Alcobendas ~e Diego é lSidO-¡Idero ••••... Soldado, Julián Alcobendas Gonzalo•. 182 50 15 julio 1896.... 17 mayo .• ;. 1899lpagadnría de la JUntalLa Olmeda de la Ce- Madrid.
ra Gonzalo MoratIlla. . . . . . . . . . . • . . de Clases Pasivas. •. bolla .•••.••••••
Manuel BJasco Bll\sco y AntoniaI '.
Hernández Aparicio.•....•...... Idem .• ~ . • •. G. Civil, Antonio Blasco Hernández.. 182 50 Idem •...•..••. 13 junio ... , 1899 Valencia...•.......•. Ademur..••.•.••.. Valencia.
José Antonio Barinagarrementería él' .Iriondo y Francisca Guerricagüe- Idem ..•..•. Soldado,. Lucla.~o Barmagarrementería 182 50 Ide.m ••..•..••. 15 julio...•. 1899 Vizcaya...•.••..•..•. Murélaga ......... Vizcaya.nechea Careaga..............•.. / Guerricaguenechea..•..•........
Ignacio Bleda Tebar y Ana María¡r '. '. .
~pagadUría de la Junta
Albacete.
Gil Escribano. . • . . . . . . . . . . . . . •• dem •.•.... ldem, Caslmno Bleda Gl1..•••...•••• 182 50 8 julio 1860.... 10 ídem... : 1899 de Clases Pasivas.•• Tobarra.••••••••.•
Bernardo Boquete Gómez y JosefaI 1898!corufia ., .... , .......Guitián Seoane ................ , Idem .•...•. Idem, José Manuel Boquete Guitián •• 182 50 15 julio 1896 .•. 16 novbre.•. Sta. María de Veira. Corufia.
Juan B.,,,,,, G.,du YDol,,", T"'ld Idem, Fernando Barrera Toribio ..... 182 50 ldem •....•.... 15 sepbre ••• 1899jPagadUria de l~ Junta Jaén.
. bio Martos..................... em ....... de Clases P~slvas •.. Porcuna •••••••.•.•
Melcbor Barbens Peras ............ Padre....... ldem, Jaime BarbeDs Tarentí. •••.... 182 50 Idem .•..•..... 13 octubre •. 1898/Barcelona ............ Barcelona •.•..•.•• Barcel0lla.
Mariana Brugarolas Más•.•...•... , Madre viuda ldem, JOl!lé Picafiol Brugarolas •..•... 182 50 8 julio 1860..•. 18 marzo ... 1899 Idem..••.•.•...•...•• S. Pedro de TarraRa. ldem.
Aurelio Barrera Calvo y Fl'anClSCa¡p d [dem, Tomás Barrera Manzano .•...•. 182 50 15 julio 1896 ... 31 mayo .••• 1899~pagaduria de l~ Junta Puebla del Maeslre. Badajoz.Manzano Salguero ••.... , . . • . . . • a res...... de Clases PasIvas •.•
Teresa Botí María................. Madre viuda Idem, Emllio Albors Botí, .••••.••..• 182 50 Idem •.•••..... 14 agosto ••• 1899 Alicante .•.••.•••..• Alcoy............ Alicante.
Manuel Bonilla Gómez............ Padre....... ldem, Francisco Bonilla Hernández... 182 50 Idem •......•.. 1.0 sepbre ••. 1899 Soria... . .•....•••.. Vozmediano•.•.... Soria•.
Francisco Diaz Martín y María de los
Idem, Juan Díaz Sánchez .•..•....••. Málaga •••..•.•.••.... Málll.ga..Dolores l3ánchez Garda.......... Padres•...•.. 182 50 ldem .....••.•. 4 agosto ... 1898 Vélez-Málaga.••.• ,
Francisco Echevarrla Sala y Fran-
Idem, Maximino Echevarría Chocarro. Navarra.cisca Chocarro Ibáfiez .....•..... Idem .•..... 182 50 Idem ••....... , 9 octubre .. 1899 Navarra ...•...••..•• Berbinzana .•••••..
Felipa Puyol Tiers•..•.....••..... Madre viuda Cabo, Santiago Ordufta Puyol•....... 273 75 8 julio 1860.••. 14 agosto ..• 1899 Zaragoza ••...••••.•. Zaragoza •••••••••. Zaragoza.
Joaquín SaIlz Casaa y María Solano
Bonet.•••..••..••••.••.....••.. Padres...... Soldado, Joaquín Sanz Solano...•..•• 182 líO Idem •••....... 2 marzo •.. \ 1898 Huesca ••.••.•.•.••.. Balcarca •••.•••••.
Huesca.
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de una instancia cursada á este
centro por el Ministerio de Estado en 20 de noviembre pró-
ximo pasado, promovida por el mozo no alistado Bruno Sanz
Botella, residente en Orán, en súplica de que como gracia
especial se le permita servir en segunda reserva el tiempo ti. ;
que se halla obligado en activo, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por V. E. en su escrito ·de 29 de diciembre último,
se ha ser,yido desestimar la pretensión del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de enero de HlOO.
AzOÁRRAG.A.
Señor Capitán general de Valencia.
-.-
DOCUMENTACIÓN
Oircnlar. Los señores jefes de los cuerpos, Zonas de re·
clutamiento y regimientos de Reserva á que hayan sido des-
tinados los individuos que se expresan en la siguiente rela-
ción, procedentes del distrito de Cuba, se servirán reclamar
del jefe de la Comisión liquidadora del primer batallón del
regimiento Infantería del Rey núm. 1, las filiaciones de los
mismos.
Madrid 8 de enero de 1900.
El Jefe de la. Sección,
Enrique OorttJs
















Soldados ' Alberto Puíg Sapila. •














Alberto Félix Sánchez Manglano.












Cabo .••••...•••.••.•• 1Cecilia Muro Pinillos.
Cástor García Peñafiel.
, Oecilio Ropero 'l.'ejedor.
Oipriano Abad Salcedo.
, Curlos López Cano.
Soldudos • • . • • • •• . • • .• Olemente Mangas Rodrillas.
Constantino Ladó Josepch.
Casetano Romero Barrera.
• 1 Cdedollio l\1ttrtinfz Esquerech.
Otró de La...•.....•.. 'IO~e:néÍ1te'~r:timoTabuenca.
Soldado ••••••••• ; •••• 01l'laco ArrIbas Moreno.
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLt1~AUIEN'rO
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por el director
de la Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
los dos primeros tenientes D. Juan Moreno Luque y D. José
Martinez Diaz, que desempeñan el cargo de ayudantes de
profesor, en comisión, en la citada Academia, cubran las dos
vacantes que del mismo cargo existen en la plantilla del re·
ferido centro de cnseñanza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de enero de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca·
demia de Artillería.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES




Oircular. El soldado de la plantilla de la secció~de tro·
pa de la Escuela Superior de Guerra Isidro Bílrrios Balsera,
causará baja en la misma y alta en el segundo batallón de
Montaña, de donde procedía; ocupando la vacante que resul-
ta en dicha escuela el de igual clase del regimiento Infante·
ría del Rey núm. 1, agregado á ella, Fernando Rodríguez
Costero.
Las correspondientes altas y bajas tendrán lugar en la
revista,del próximo mes de febrero.
Para cubrir la vacante que deja este último, se destina á
In mencionadtt escuela, en conüepto de agregade, al soldado
del regimiento del Rey núm. 1, Franoisco Alvarez Ibáñez.
Dios guarde a, V. S. muchos uñoso Madrid 10 de cnero
de 1900.
El J'elfo de la Seccióu,
Enrique Oorté$
Señor .••••
Exomos. Señores Capitanes generales de la primera y segun-
da regiones y Director de la Escuela Superior de Guerra.
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Olases NOMBRES





, , , Cruz Garcia Díaz.
Soldados •.•....••.•. '/Doroteo Roldán S,ánchez.
Diego de Tena 'fena.
Demetrio López Ruiz.
Dionisia Urill1'te Expósito.
Otro de 1.a .•••.••.••.IDaniel Cámara Espmosa.
Soldado. . . . . • . . . . . . •. Domingo Zavalla Velar.
Cabo......•.....•..• , Dámal:So Criales Torres. '





. Ezequiel Moreno Pérez.






. IEugenio Mateas Martín.
Corneta.......•..••••. IEleuterio Acebedo Díaz.
lEmiliO Martínez Avalas.Eustaquio Busil Sánchez.Estanislao Aguilera Tejedor.Soldados.••••••..•.••• Ellas Enrich Calcina.¡Eustaquio Sierra Saiz.Enrique Barragán Serrano.
, Enrique Senano Garcia.
Soldado de l.a...•..•. ¡EUas Muro Alcacibar.






Francisco J iménez Bayo.
Francisco Porcel GÓmez.
Florentino Martínez Barreda. '









FéliX 'l'errazas Santa Maria.
Fortunato Garcia Ladrero.













































































J osé Bolea Arroba.
Juan Izquierdo Conde.
Juan José Alvarez Segovia.
Juan Fresno Escalera.
José Barrios Moldes.
Soldados. J osé Tarabilla Diaz.
. .........•• Juan Perl'eiro Pérez.




Juan la Fuente Pérez.
Juan Iguña Reina.
José Andrés :Fernández Santiago.
José de la Fuente Vilches.
Cabo ........••.•••••. ¡LuiS Fernandez Franco.
Soldados ..••...•.•.•• Lorenzo Plazas Alonso.
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. Luis Sánchel'! Oceti.
Leoncio Becejo Maestro.
~r uis Hurtado Gil.León Pérez Díaz.Laureano Rodríguez Esteban.ázaro Saenz Burgos.Miguel Cordero Moreno.Miguel Benedicto Bertolin.Manuel Moreno Manzano.
Miguel Ruipérez Fernández.
Manuel Jiinénez Serrano.
Soldados. •.••••••• Manue! Barr~ra An,dreu.
























Otro de 1,1\ ••••••••• , • ¡Manuel Marimón Escrich.¡Manuel Gómez López.ar Migu!:'l Sánchez Martín.Otros de 2.••••••••••• Melitón Valenzuela Fernández.
Miguel Cabrera Martinez.
Corneta ••••.••••••.•• ¡MigUel Blanco Gaí:cía.




a Pablo Aranguren Urdapillita.




Corneta ¡pablO Gonztilez Ayala.
Otro ••••••••.••.•.••• Pedro Martinez BarbUlla.
~pedro Campos Navarrete.Soldados ••••••••••••• Pablo Berrano Rizaldos.Pedro Fargas Serra.
Otro de 1.loO •••••••••• ¡Peuro Luque Cáceres.
Pedro Bueno Martinez.
Policarpo González Diaz.
a , Pablo Cruz Igen.




El Jefe de la Secoión,
Pedt'o Sarrais
Señor .••
Exornas. Señores Capitán general de la cua:rta región, Co.





El soldado del regimiento Dragones de Montesa, lo.e de
Caballeda, Juan Leo Sánchez, pasará destinadoá cubrir vacan.
te al escuadrón de Escolta Real, verificándose la correspon.
diente alta y baja en la próxima revista.





1 Soldado••••••.••.•••• Pedro Alfara Yestre.
Otro ...••••••••••••• Pedro Ortega López.





I Rafael Canovaca Ruiz.Ramón Carrasco y GÓmez.1 Raimundo Aguirre Maestro.
I Rafael Expól?ito Padilla.Otros de 2.8..• , •••••••• Santiago Fuentes Fel'llández.• Santos Martínez Ruiz.j Sotero Gómez Velasco.
1
, Sebastián Sánchez Villena.
Saturnino Soto de Marcos.
1 Simón Blanco Villanueva.
SatUl'llino González Olmos.
1
, Salvador López Montero.
Simón Castañeda Castillo.
, Cabo ¡Sinforiano Esteban Gallo.
Otro•• ,., .....•••. > •• Saturnino Torres Lacalle.
i {TibUrCio Galán Garcia.
1
, Soldados•••.•••.••• ,. Tomás Martinez Sanz.
Tomás Chicharro y Alcaide.
. Otro de 1.a ••••••• " ••• !Trllón Pantaleón Bermejo.
Tomás Córdova Vicente.
Teófilo de Pablo Matute.




Vicente Garcia del Pozo.





Otros de 2.0." ••••••••• Valentín Blasco de la Torre.
Victor García Francia.
Vicente Rey Olalla.
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•D. O. núm. 7 11 enero 1900
SECCIÓN DE .ARTILLERíA
VACANTES
Debiendo proveerse, en la forma reglamentaria, en el pri-
mer regimiento de Artilleria de montaña, una vacante de
obrero ajustador, de oficio carpintero carretero, dotada con el
sueldo de 1.095 pesetas, derechos pasivos y otros, se anuncia
para. su debida publicidad, pudiend010s aspirantes enterar-
se por el reglamento de 1.o de 3.bril de 1882, que estará de
manifiesto en las oficinas del regimiento ó en cualquiera de-
pendencia de Artillería, de los derechos y deberes que tienen.
Las soUqitudes,escritas de puño y letra de los interesados,
estarán antes del día 30 del actual en poder del señor coro-
nel de dicho regimiento, de guarnición en Barcelona, acom.
pañadas del certificado de buena conducta y aptitud para el
deaempeño del oficio, expedido por un parque de primer
orden ó establecimiento fabril del cuerpo, partida de bautis.
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roo, cédula personal y certificaqo de no hallarse inhabilitado
para ejercer cargos públicos.
Madrid 9 de enero de 1900.





Cit·cular. El jefe del DepóRito de Reserva de Ingenieros
á que esté afecto el segundo teniente de la escala de reserva
retribuída D. José Santafé Pastor, se servirá manifestarlo á
~Sección.
Madrid 9 de enero de 1900.
El Jefe de la. Sección,
José de Luna .
~P~NTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUER~
•98 11 enero 1\'100
SECCIÓN DE A.NUNCIOS
D. O. núm. 7
OBRAS EN VENTA ElLA ADIINISTRACION DEl e D1ARlQ OfiCIAL- YI COUeCIO" lEGISl~llU-
., 0Uf0l peeUdo. bID 4. 4lrlglrsa al Aa.ml$trador.'
!Ld11G-:l:.~""C:O:~~
Del afio 1875, tolIlO 1.0 y 3.°, á 2'50 pesetas.
De los a:l'íos 1876, 1877, 1878. 1879, 1880, 1881, 1.0 Y2.° de11885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1$90, ~89J, 1~92,
1893, 1894, 1895,1896, 1897 Y 1.898, á 5 pesetas cada uno. . . .
Los Sé:l'íores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen, a4quirir toda 6 parte der:aa Legi8Zac~~ p~b~Cf!.d,f!.1
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. . . .
Diario OficiaZ ó pliego de:Legislación que se] compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrn,.sad~,. ~ 5~ í~•.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma mguiente:'
1." A la Oo'teccifm LegislattWJ, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de do.
2.& AlIJiar.io Ofcial, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3." Al Diario OficiaZ y Ookcci6lt Legislatifla, al ídem de 6 íd. íd., Y su alta al mario Oftoial en. cualquier tli-
westre y á la Ookccilm kgislatifla en primero de 8110.
Todas las subscripciones dárán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta,
dentro de este período. .
Oon la LefJÍ8lacífm corriente se distribuirá la correspondiente á otro afto de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidOl!! y giros, al Administrador del Diario OñDial Y00Zecói6ft LegislatiwJ.
•
DEPOSITO DE LA GUERRA
"1011 ....ere••e MM E.....leclmlento .eIl.celfl .... cl.M .e Impr...., M".O• .., t"r...larI......... l•• e..erp•• .., .epe••e...I••
• el Ejércl1., , precl•• ".n."c•••
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
PLANO DE MADRID Y SIJS ALREDEDORES
~.IÚ ....
En esoa.la. de 1 por lOO.OOO.-Preoio: 'UNA peséta. ejempla.r.
NUEVO MAPA DE FERROCARRILES
En esoala. de 1 por 1.000000 '1 en 4; hajas.-Preoio: 4; pesetas ejemplar.
•
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO,~~REGLAKENTO TÁCTICO ,DE INFANTERÍA
M ..."·"ft"·"" ...·."~
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es d~ 'I121a peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certjficado que exijan.
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D. O. núm. ': 11 enero 19óO 99
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
~ , . . ".
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEF(lI'AS REGI"'EtH~LE'
, DEL ARMA DE INFANTER[A
TOMOS I Y II
Tercera edición del1.er tomo, reformada con arreglo á ;los nuevos reglamentos táctico y de
tiro, y á todas las disposiciones últimamente dictadas. '
Segunda edición del 2.° tomo, que continúa subsistente hasta que se publique la tercera de
conformidad con el ~nuevo reglamento de camp.aña y otras disposiciones orgánicas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el 1.er tomo; y al de 4; pe~eta.s el 2.0
Se remiten certificados á provincias, enviando 60 céntimos más.
-----_... ~¡-----------------------------------------
'ORDENANZAS DEL EJERCITO
ARMONIZADAS CON' LA LEGISLACIÓN VIGENTE
8.& EDICiÓN, CORREGIDA Y AUME.NTADA
COMPRENDE: Obligaciones de toda." las clases, Qrdenes generales para ofioiales, :e:onor~~ '1 trata.mientos militares
'Servicio de guarnioión '1 Servicio interior de los Cuerpos de infa.ntería '1 de oaballería.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las A.cademias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso en 10f¡ QQle6i~ de la Guardia Oivil y de Oarabineros.
Su precio en Madrid, encartonada. es de' 3 .pesetas' ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada á
provincias. . ,
tu.Pu.
:Registro genera.l para. l~ contabilidad del fondo de remonta. de los cuerpos de Infa.ntería.. . . .. Precio: 5 peseta.s.
OBiAS :pIl,OrIED~ DE E~'1'~ D;!\1:PQ~O
IMPRESOS
Para la eontablUdatl de 10& cwerpoli del Ejército
~l~retad('habilitado... 3
Id ro deelja.................................................. 4
Id:: ~ra~uental!de e3ud3Ies.................................. 1
Idlll!¡ roay,fr:::::::::: ::::::::::: :::::::: :::: ::::::: ::::::: :::: :
Reglamentos
RQgIllJ1lento Ear31as Cajas de recluta, aprobado por re31 orden
de 20 de fe rero de 1879.. .. .. •.. .. .. ••.. .. •... .. •.... .. • •.. • • 1
ldem de contabilidad (Pallete), año 1887, 8 tomos............. 15
, ldem de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejérci-
to que se hallen en el servicio militar, aprobado por rell>l
orden de 1.' de febrero de 1879 i. i........... 1
ldero de hospitales militares ,........ 1
..
lIojas de estadística criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, cad uno ..
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100) .
P3ses para las Cajas de recluta (..1100) .
ldem para reclutas en depósito y condicionales (el 100) ..
ldem para situación de licencia ilimitada y de reserva activa
Xiel100) .










Código de Justicia militar vigente de 1890 .
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886..•.
ldem de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 3 de 3gosto de 1866 ..
ldem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884•.•.
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
G,:,,,!er31 y Reglamentos de ascensos, recompens3s y Ordenes
mIlItares, anotados con 'sus modificaciones y oclaraciones
, hasta diciembre de 1896 ~ ..
Ley de reclutamiento y reemplazo <\el ejército de 11 de julio
de 1885, modifieada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
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Fil. Cts.
-
Reglr.mento de las nn'lsicas y charangas,aprobado po:!: real o~-
den de 7 de agosto de 1875 .
Idem,de la Orden del M(\rito Militar, aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 .
ldlm de la Orden de San Fernando, aproblldo por real orden
O.e 10 de marzo de 1866 .
ldem de la real y militar Orden de San Hermenegildo•.•••.••
ldem provisional de remonta " ..
ldem provisional de tiro (R. O. 11 enero 1887) .
ldem de tiro (2.a parte) .
ldem parael reemplll.Zo y reserva dolEjército, decretado en 22
de enero de 1883 ..
ldem par!. el régimen de lu! l)ibliotecus.•.••• , " ..•
ldem del regimiento de Pontoneros, 4 tomoero 1882) ..
ldem para la revista de Comisario .
ldem pura el servicio do campaña (R. O. 5 enero 1882) .
ldem de trunsportes militares 'por ferrocarril, uprobado por
R. D. dc 24 de marzo de 1891 y anotado con las modifica-
ciones hasta noviembre de 1896 " .
Reglamento para eIservicio sanitario de campaña .
ldem para los empleados de los presidios menores de las Pla-
zas de Africa , " , , ••
Idem para. las prácticas y calificación definitiva de los oficia-
les alumnos de la Escuela Superior de Gucrra .
ldem provisional para el detaU y régimeninterior de los (mer-
pos del Ejérelto, aprobado porRo O. de 1.0 de julio de 1896...
Reglamentos sobre el modo de declarar la ,esponsabilidad é
irres.ponsabilidad por pérdidas ó inutilidad de armamento,
y de municionar á los cuerpos é institutos del Ejército,
aprobados por R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abril
de 1895, ampliados con todas las disposiciones aclaratorias
hasta 23 de noviembre de 1895 ..
Reglamento orgánico y para el servicio del cuerpo de Veteri-






















VISTAS PANOllÁllICAS DE LA GUERRA C~llLI¡¡TA, l"eproaucida3
por medio de lafototipia, q7U ilt~t?'an la <RarraciÓfl 'militar de la
guerra carlista., y 80?, 1M 8igt~i6?lttS:
C€ntro.-Cantavieja, Chelva, :l\lorella y San Felipe de Játiva;
cada una de cUas " " , .. .. .. •• .. 2
Oatal'IJ·ña.-Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del Xueh Cas-
tellfullit de la Roca, Puente de Guardiola, Pui&eerda SM',
Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellep.......... 2
Ko)'te.-Batalla de 1.Iontejurra, Batalla de Oricain. r:ntalla de
Treviflo, Calltro-Urdiales, Collado de Artesinga, Elizondo,
Estella, Guetaria, Rernani, Irún, Puebla de Arganll6n, Las
Peña! de lzartea, I,urobier, Mañarin, Monte Esquinza, Orio,
Pamplona, Peña-Plata, Puente la Reina, Puente de Ostondo,
Puerto d", Urquiola, Sau Pedro Abanto, Sima de 19urquiza,
Tolosa, Valle de Galdaroes, Valle de Somorrostro, Valle de
Somorrostro (Us), Valle de Sopuerta y Altura de las Muñe-
cas, y Vera; cada una de ellas............................... 2
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de los
teatros de operaciones del Centro, Cataluña y Korte, uua
vista ..
Vistas fotográfieas de Melilla y Marruecos, colecci6n de 56.. •• 42
ldem sueltas " •• •• • •. •• ••• ••• ••• •.. • • •• • •. • •••• ••• 1
MAPAS
Filipinas.-Carta itineraria de la isla de Lnzón, escalas
1




(;uba.-Mapa general de la isla, escala. - en cuatro
500.000
hojas......................................................... 4



















(1) Corresponden á los tomos n, IIJ, IV, V, VI, VII, VIII, IX y:X: de la ro." .
torio. de la guerra de la Independencia, que publica el Excmo•. Sr. General
D. José G6mez de Arteche; los pedidos se sirven en este EstableciroillutQ
Véase la sección de obras que no son propiedad de este Depósito.
z




33 Salamanca y Zamora Salamanca.
84 Zamora, Valladolid, segovia, Avila y Salamanca•• :/ilcdina del Campo.
35 Valladolid, Burgos, Soria, Guadalajara, Madrid y
Segovia , Segovia.
86 Zaragoza, Teruel, Guadalajnra y Soria •••.•.•••••• Calnü¡yud.
37 Zaragoza, Huesca, Teruel y Tarragona Hijar.
44 Salamanca, Avila, Segovia, :/iladrid, Toledo y Oá-
ceres.. . .. .. .. •.. . •• •.. ••.. .. •.. •• .. .. . .. .. .. .. Avila.
45 Madrid, Segovill, Guadalnjara, Cuenca y Toledo M.Hdrid.
4.6 Guadalajar!., Teruel, CUOJl<1a y Valencia Cuenclt.
4'7 Ca~tellón, Teruel y Cuenca.. •. •••••••••••••••.•••• Castell6n de la Planlloo
'8 Cnste1l6n y Tarragona ldem,
54 Toledo, Ciudad Rl'ul¡ Cáceros y nadnj(l~ " Talavera de la Reina.
~5 Toledo, Cuenca, Ciuaad Heal y 1.Iadrld, ••.• , ••.•.• Toledo.
56 ('ucmC8., Vnlrl1cla y AJ1Hweto .•.•.•••.•••.....•••.• 1,1\ Rodll..
ú7 Valonoia, Cllste1l6u y Terne1 Valencia.
64 lladll.joz. OludBd Re{\l y aMolla, •••••••••••••••••• Almadén.
M 0htüa<1 Roal, Albacete y Jaén••.•.••••••• ' •••••••• Ciudad Real,
66 Alhauntl'1 CJiudall Renl, ,Tnéll y Murcia Albacete.
6'7 Valcncia, .Aliollllte, Albn(jete y lfurcia Alicante.







B:ojas publitladas, cada una ..
llapa mllltar ltlnerario de España en tres colores.
---, en dos hojas (estampado en colores) .
1275.000
1
Idem.-Id. de la id. de Santa Clara, escala ---, en dos ho-
250.000jas (estampado en colores)................................... 2
• 1
ldem.-Id. de la id. de Matauzlts, escala ---, en una hojll.
200.000
(estampado en colores).......... 1
Idem.-ld. de la id. de la Habana, escala aproximada de
1
---, en dos hojas (estampado en colores)............... 2
100.000
1
.!dem.-ld. de la id. de Pinar del Rio, ('scll.la---, en dos ho-
250.000
las (estampado en colores) ........ ......... ......... ....... 2
1
ldem.-Id. de la id. de Santiago de Cuba, escala ---,
250.000
en tres hojas (cstampado en colores)........... 2
Atlas de la guerra de Africa................... 25
Idem de la de la Independencia, 1.a entrega............. 6
ldem id. 2.a id........................................... 6
Idem id. 3." id........................................... 2
Idemid.4.·id........................................... 4
Idem id. 5.·id (1) 6
ldem id. 6.' id...................... 3
ldero id. '7." id............. 4
ldero id. 8.a id........................................... 5




















(1) El tomo II! Ile halla agotado
Cartilla de uniformidad del CU01'1'0 de Estallo Mayor dcl Ejér-
(Jito , · .. •.. •.. • • .. • .. •· ·• .. • •Contr(ltoB Mlel)rlldos conlns col1'lpll.liias flo fl'rl'OCllrl'11 (-R •••• ••
Direcci6n de los ejércitos; exposicióll de lus fUl\(Jiones d'ell~B-
tado Mayor C'n paz y Ol\ guerra, tomos I y n................ 11\
El Dibujante militar........................................... 20
Estudio de las cOl1servas alimcnticias ..
Estudio solJl'cIu. resistC'llciu. y estabilidad de Jos ('diílciQ~ so-
metidos á huracaues y terrcmotos, por el general O(\rcro.... lO
Guerras irregularcs, por J. l ..ehac611 (2 tomos).••.•••. " . •• •••• 10
]Narraci6n militar dc la guc:rl'fl carlista. de 18C,9 al 76, que consta
de 14 tomos ('quiva1entes á 84 cuadernos, cada uno de éstos. 1
Relación de los llUhtos de etllpa /lnlas u¡ul'chas ordinarias de
las tropas•••••• 0 ••• "" "'"" fo •••••• t, 11'" •••••••••• lO' lo 1.1., 4:
Táctica de Injanteria
Tomo 1.°-Instrucción del recluta y sus ap(indices.. . ••. . •. ••• • 1
Tomo "2.°-ldem de sección y compañia••••••••.•.•••••••• , . •. 1
Tomo 8.0-ldem de batallón................................... 2
Apéndice al idem id..•.•..••.••..••••• , ., .•• , ••••.••.•••...• , •
Instrucción de brigada y regimiento. • •• . • • •• •• •• • •••• •• ••• •• • 2
Táctica de OabaZlería
Bases de la instrucción , ..
Instrucci6n del recluta á pie y á cabano 1
Bases de la instrucci6n de secci6n y escuadrón. •• . • ••••• •••• •• 1
Idem de regimiento " .. .. • 1
Idem de brigada y división. .. •.. •• •• •. • •• •••• •• •.. • •.. .. •.. .. 1
Bases para 01 ingreso en academias militares •••••••••••••••••
lnstruccivnes complementari as del reglamento de grandes
maniobras ~ ejercicios J¡lreparatorios........................ 1
ldem y cartilla pilo 'a los eJ ereicios de orientación•••••.•••..•
Instrucciones para los ejercicios técnicos combinados .
ldem para los idem de marchas .
Idem para los idem de castrametación .
Idem para los ejercicios técnicos de Administración Militar••
ldem para la enseñanza técnica en las experiencias,! prácticas
de Sanidad Militar .
ldem para la enseñanza del tiro con carga reducida••••••.•••••
Idem para la preservación del c61era ..
¡dem para trabajos de eampo.................................. 4
Idem provisionales para el reconocimiento, almacenaje, con·
servación, empleo y destrucción de la dinamita••.•••••..•••
:Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las
oposiciones de ingreso en el Cuerpo Juridico Militar.. •• ••• • 1
Estadística 'Y legislación
Anuario militar de España de 1899 , .
Escalafón Y reglamento de la Orden de San B:ermenegildo y
disposfciones posteriores hasta 1.° de Julio de 1891. ..........
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
ña, tomos 1, 11, (1) IV Y VI, cada uno ..
ldero id. V Y VII, vada uno ..
ldem id. VIII , .
Idem fd. IX · · ..
Idemid. X • ..
Idero id. XI, XII Y Xl11, cada uno ..
Idem id. XIV ..
ldemid. XV ..
Idem id. XVI YXVII ..
Idem id. XV111 .
Idem id. XIX oo .
Idemiil.XX ..
ldem id. XXI .. '" .
Idem id. XXII ..
·¡dem id. XXII!. .
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